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ABSTRAK
Kota Pekanbaru sebagai kota yang sedang berkembang, memiliki berbagai aset yang mampu
menarik penduduk luar Pekanbaru untuk mengunjungi atau bahkan menetap di kota ini. Banyak
penduduk luar Pekanbaru atau bahkan penduduk kota Pekanbaru sendiri yang masih belum
mengetahui tempat-tempat dan informasi lokasi fasilitas umum di kota Pekanbaru, seperti Bank,
kantor polisi, rumah sakit, pom bensin dan fasilitas umum lainnya. Untuk itu, dibangun sebuah
aplikasi mobile Android berbasis pada pencarian lokasi. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk
membangun aplikasi pencarian lokasi fasilitas umum di kota Pekanbaru dengan implementasi
teknologi Augmented Reality sebagai media interaktif dalam pencarian informasi  yang dibangun
pada smartphone Android. Dengan  pemanfaatan Augmented  Reality pengguna  dapat
mengetahui posisi dari tempat yang dituju berdasarkan arah dari pengguna. Dengan begitu
penyampaian informasi tentang navigasi lebih cepat, mudah dan interaktif sehingga memberikan
kemudahan kepada pengguna. Dalam proses pengembangan aplikasi ini ada dua tahapan yang
dilakukan, yaitu pembangunan aplikasi untuk smartphone Android yang  digunakan sebagai alat
pencarian dan aplikasi web untuk mengelola data. Hasil yang dicapai adalah suatu aplikasi
pencarian fasilitas umum yang dapat menampilkan lokasi pengguna dan lokasi fasilitas umum
terdekat di Pekanbaru dengan radius tertentu.
Kata kunci: Android, Augmented Reality, Smartphone
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ABSTRACT
Pekanbaru city as a growing city, has a wide range of assets that can attract residents outside
Pekanbaru to visit or even settle in the city. Many residents outside Pekanbaru or even its own
residents who still do not know the places and the location information of public facilities in the
city of Pekanbaru, such as Banks, police stations, hospitals, gas stations and other public
facilities. To that end, built an Android mobile application based on a location search. The
purpose of this study is to build a public facility siting applications in the city of Pekanbaru to the
implementation of Augmented Reality technology as an interactive medium in which information
search is built on Android smartphone. With the use of Augmented Reality user can know the
position of the destination based on the direction of the user. That way delivery of information
about navigating more quickly, easily and interactively so as to provide convenience to the user.
In the process of developing this application there are two steps being taken, namely the
development of applications for Android smartphone used as search tools and web applications to
manage data. The results achieved are a common facility search application that can display the
user's location and the location of the nearest public facility in Pekanbaru with a certain radius.
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ABSTRAK
Kota Pekanbaru sebagai kota yang sedang berkembang, memiliki berbagai aset yang mampu
menarik penduduk luar Pekanbaru untuk mengunjungi atau bahkan menetap di kota ini. Banyak
penduduk luar Pekanbaru atau bahkan penduduk kota Pekanbaru sendiri yang masih belum
mengetahui tempat-tempat dan informasi lokasi fasilitas umum di kota Pekanbaru, seperti Bank,
kantor polisi, rumah sakit, pom bensin dan fasilitas umum lainnya. Untuk itu, dibangun sebuah
aplikasi mobile Android berbasis pada pencarian lokasi. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk
membangun aplikasi pencarian lokasi fasilitas umum di kota Pekanbaru dengan implementasi
teknologi Augmented Reality sebagai media interaktif dalam pencarian informasi  yang dibangun
pada smartphone Android. Dengan  pemanfaatan Augmented  Reality pengguna  dapat
mengetahui posisi dari tempat yang dituju berdasarkan arah dari pengguna. Dengan begitu
penyampaian informasi tentang navigasi lebih cepat, mudah dan interaktif sehingga memberikan
kemudahan kepada pengguna. Dalam proses pengembangan aplikasi ini ada dua tahapan yang
dilakukan, yaitu pembangunan aplikasi untuk smartphone Android yang  digunakan sebagai alat
pencarian dan aplikasi web untuk mengelola data. Hasil yang dicapai adalah suatu aplikasi
pencarian fasilitas umum yang dapat menampilkan lokasi pengguna dan lokasi fasilitas umum
terdekat di Pekanbaru dengan radius tertentu.
Kata kunci: Android, Augmented Reality, Smartphone
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ABSTRACT
Pekanbaru city as a growing city, has a wide range of assets that can attract residents outside
Pekanbaru to visit or even settle in the city. Many residents outside Pekanbaru or even its own
residents who still do not know the places and the location information of public facilities in the
city of Pekanbaru, such as Banks, police stations, hospitals, gas stations and other public
facilities. To that end, built an Android mobile application based on a location search. The
purpose of this study is to build a public facility siting applications in the city of Pekanbaru to the
implementation of Augmented Reality technology as an interactive medium in which information
search is built on Android smartphone. With the use of Augmented Reality user can know the
position of the destination based on the direction of the user. That way delivery of information
about navigating more quickly, easily and interactively so as to provide convenience to the user.
In the process of developing this application there are two steps being taken, namely the
development of applications for Android smartphone used as search tools and web applications to
manage data. The results achieved are a common facility search application that can display the
user's location and the location of the nearest public facility in Pekanbaru with a certain radius.
Keywords: Android, Augmented Reality, Smartphone
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